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Yunus Wido Pratanto. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
GERAK DASAR MANIPULATIF MELALUI  PENERAPAN MEDIA 
AUDIO VISUAL SISWA KELAS V  SD NEGERI NGOMBAKAN 2 
POLOKARTO SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2014-2015. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Desember 2014. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk  meningkatkan hasil belajar dalam 
pembelajaran  gerak dasar manipulatif pada siswa kelas V SD Negeri Ngombakan  
2 Polokarto Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas Perencanaan, 
Observasi, dan Refleksi. Subjek dalam  penelitian ini siswa kelas V SD Negeri 
Ngombakan  2 Polokarto Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah  25 
orang yang terdiri atas 14 siswa putri dan 11 siswa putra. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi dan penilaian hasil belajar gerak dasar manipulatif. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif 
dengan hasil presentase. 
Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh peningkatan yang signifikan 
dari pra tindakan ke siklus I dan siklus II. Prestasi belajar gerak dasar manipulatif 
pada siklus I dalam kategori tuntas adalah 52% atau 13 siswa. Pada siklus II terjadi 
peningkatan persentase prestasi belajar siswa dalam kategori tuntas sebesar 80% 
atau sejumlah 20 siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar gerak dasar manipulatif siswa kelas V SD Negeri 









Kata kunci: pembelajaran  gerak dasar manipulatif  melalui penerapan  media 








Yunus Wido Pratanto. EFFORTS TO IMPROVE LEARNING 
OUTCOMES OF MOTION THROUGH THE APPLICATION OF BASIC 
MANIPULATIVE AUDIO VISUAL MEDIA CLASS V SD STATE 
NGOMBAKAN 2 POLOKARTO SUKOHARJO LESSON IN 2014-2015. 
Thesis, Surakarta: the Faculty of Education, University of March Surakarta, 
December 2014. 
This study has the objective to improve learning outcomes in learning 
basic motion manipulative at Elementary School fifth grade students Ngombakan 2 
Polokarto Sukoharjo academic year 2014/2015. 
This study is a Class Action Research (CAR). This study was conducted in 
two cycles, with each cycle consisting of planning, observation, and reflection. 
Subjects in this study Elementary School fifth grade students Ngombakan 2 
Polokarto Sukoharjo academic year 2014/2015 amounted to 25 people consisting of 
14 students and 11 male students daughter. The technique of collecting data 
through observation and assessment of learning outcomes BASIC MOTION 
MANIPULATIVE. Data analysis techniques used in this research is descriptive 
qualitative percentage results. 
From the results of the analysis, obtained a significant increase from the 
pre-action cycle to cycle I and II. Learning achievement roll back leg bent at the 
first cycle in complete category is 52% or 13 students. In the second cycle an 
increase in the percentage of student achievement in complete category by 80% or 
some 20 students. 
The conclusions of this research is the application of audio-visual media 
can improve the mastery of basic motion manipulative Elementary School fifth 
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